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G (124) H (2) L (86) Bent-L (45) O (199) Baby-O (38) 
      
Tapered-O (26) S (16) T (27) X1 (50) 3 (17) Bent-3 (11) 
      
4 (2) 5 (480) Bent-5 (101) 7 (4) 
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Groupe 2 - Avec emphase
Relâchés
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